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 Motto 
 Bersabar dan ikhlaslah dalam setiap langkah 
perbuatan 
Terus meneruslah berbuat baik, ketika di kampung 
dan di rantau 
Jauhilah perbuatan buruk, dan ketahuilah pelakunya 
pasti diganjar, di perut bumi dan diatas bumi 
Bersbarlah menyongsong musibah yang terjadi 
dalam waktu yang mengalir 
Sungguh di dalam sabar ada pintu sukses dan impian 
kan tercapai 
Jangan cari kemuliaan di kampung kelahiranmu 
Sungguh kemuliaan itu ada dalam perantauan di usia 
muda 
Singsingkan lengan baju dan bersungguh-sungguhlah 
menggapai impian 
Karena kemuliaan tak akan bisa diraih dengan 
kemalasan 
Jangan bersilat kata dengan orang yang tak mengerti 
apa yang kau katakan 
Karena debat kusir adalah pangkal keburukan. 
(Dari syair Sayyid Ahmad Hasyimi dalam buku Ranah 3 Warna 
 
 Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 
Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. 
(Q.S.ASY-SYARH) 
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Latar belakang: Upaya untuk mengoptimalkan tumbuh kembang pada awal-awal 
kehidupan bayi sangat penting. Pencapaian suatu kemampuan pada setiap anak berbeda-
beda, untuk mengungkapkan kemampuan motorik, anak harus mempersepsikan sesuatu di 
lingkungan agar memotivasi mereka untuk melakukan sesuatu dan menggunakan persepsi 
mereka untuk bergerak. Salah satu caranya adalah dengan pemberian baby spa yang 
merupakan metode kombinasi antara hidroterapi (terapi air) dan massage (pijat). Tujuan 
penelitian: Untuk mengetahui pengaruh pemberian baby spa terhadap kemampuan 
motorik kasar bayi usia 6-9 bulan. Metode penelitian: Quasi Experiment dengan pre dan 
post Test with control Group Design. Populasi dalam penelitian ini adalah bayi di 
Posyandu Desa Gonilan yang memenuhi kriteria inklusi. Total sampel sebanyak 12 
responden dengan rincian pada kelompok perlakuan 6 responden sedangkan kelompok 
kontrol 6 responden. Hasil penelitian dianalisa dengan menggunakan uji Mann Whitney . 
Hasil penelitian: Pada uji beda pengaruh dengan menggunakan Mann-Whitney, 
menunjukkan Hasil p= 0,002 < 0,05 yang berarti ada perbedaan pengaruh yang 
signifikan antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol terhadap kemampuan 
motorik kasar bayi. 
Kata kunci: Baby Spa, Motorik Kasar, Usia 6 – 9 Bulan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
